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ROHANI Abdul Karim (kiri) beramah mesra dengan wanita warga emas pada Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda dan Wanita Parti
Pesaka Bumiputera Bersatu sarawak (PBB) di Kuching baru-baru ini.
Oleh NORILA. DAUD
MENTERI PembangunanWanita,
Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)





Selaras dengan tema Hari Warga
Emas 2013, "Ilmu Pijunjung Warga
EmasDisanjung",Rohanimahugolon-
ganwargaemasmengisimasa lapang
mereka dengan melakukan aktiviti
sosial, ekonomi dan kegiatan kebu-
dayaansetempatselainmengikutilati-
han serta melanjutkan pelajaran ke
tahap yang lebih tinggi di institusi
pengajiantinggiawamdanswasta.
Menurut Rohani, tahun ini Jabatan
KebajikanMasyarakat(JKM) di bawah
KPWKM memberi tumpuan kepada
PembelajaranSepanjangHayat iaitu
salah satu daripada enam strategi
dalamDasarWargaEmasNegaradan
PelanTindakanWargaEmasyangdilu-









"Menimba ilmu tidak ada penghu-




menggunakan usia emas mereka
menuntutdi institusipengajiantinggi
(IPT) tempatan seperti Universiti
TerbukaMalaysia(OUM)dan lain-lain
universitiawamdanswasta.
"Dengan tahap pendidikan yang
tinggi, seseorangwarga emasboleh
mencari rezeki dengan menjadi
pensyarah, pakar motivasi, pelatih
danjugamelibatkandiri dalambidang
politik, sosial dan ekonomitanah air.
Tiada yang lebih penting dalam
kehidupankita selaindaripadamenja-
di insan yangberilmu dan seterusnya







zaman teknologi maklumat terkini.
Dengan pendekatan itu juga warga
















kkan kepada 60 tahun mulai bulan
Julai tahun 2013 manakala bagi
sesetengahsyarikatswastapadabulan
Januaritahun2014.
Sebelum ini ujarnya, kakitangan
perkhidmatan awam bersara wajib
pada usia 58 tahun manakalakakita-
ngansektorswasta55tahun.
KUMPULAN Gamelan U3A membuat persembahan pada Karnival U3A 2013sempena menyam-
but Hari Warga Emas Kebangsaan. di Universiti Putra Malaysia (UPM). 5erdang baru-baru ini.
PARA peserta tekun mendengar ceramah pada Karnival U3A di UPM baru-baru ini.
